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不同噴植植生工法應用於道路邊坡之研究 
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ABSTRACT 
This study investigated the efficiency of the six spray planting methods on the slope of the road. 
The results indicated that thin Polsoil spray planting method (TCP) had better initial and medium 
plant growth and succession by adding the 1cm thickness of the chip compost .In the medium 
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and high altitude of the plot , the TCP method had higher vegetation cover rate in the initial and 
medium stages. But the plots of HC (Heavy Sawdust Compost Spray Planting ) method, HCP#A 
(Heavy Sawdust Compost Polisoil Spray Planting) method, and HCP#B (Heavy Sawdust Compost 
Polisoil Spray Planting) method have more vegetation cover rate in later stage.  
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圖 1. 地理位置圖 






3,265.6 mm，集中於每年 5 月至 9 月。推估

























應呈弱鹼性，平均 pH 值 8.68，其山中式土
壤硬度計測值約在 8~21mm 之間，尚小於
25mm，平均有機質含量 1.44％、平均全氮
量為 0.06％、平均有效性 K 為 0.11 ppm，平
均有效性 Ca 為 0.19 ppm、平均有效性 Mg
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表 1. HC 工法材料配比 
Table 1. Material allocated proportion of HC 
木屑堆肥          0.08  (m3/m2) 
高分子粘著劑      0.028 (kg/m2) 
水泥              1.6   (kg/m2) 
台肥 1號          0.28  (kg/m2) 
透氣性，有利於植物生長，且其乾燥時間依
氣象條件不同為 1 至 8 小時，由於無毒性符
合生態環保要求，本工法之材料配比如表 2
所示。 
表 2. HCP#A 工法材料配比 
Table 2. Material allocated proportion of HCP1 
木屑堆肥            0.08  (m3/m2) 
團粒化劑(Polisoil)    0.33  (kg/m2) 
水泥                1.6   (kg/m2) 







法之材料配比如表 3 所示。 
表 3. HCP#B 工法材料配比 
Table 3. Material allocated proportion of HCP2 
木屑堆肥            0.08  (m3/m2) 
團粒化劑(Polisoil)    0.66  (kg/m2) 
水泥                1.6   (kg/m2) 






表 4. TCP 工法材料配比 
Table 4. Material allocated proportion of TCP 
木屑堆肥            0.01  (m3/m2) 
團粒化劑(Polisoil)    0.33  (kg/m2) 








成約直徑 0.5 ~ 1.5 cm 片團狀紙片。因屬薄
層噴植，其施工單價較低廉，施工快速方便
性佳，其工法材料配比如表 5 所示。 
表 5. TKPP 工法材料配比 
Table 5. Material allocated proportion of TKPP 
紙漿(木質纖維)      0.15  (kg/m2) 
團粒化劑(Polisoil)    0.33  (kg/m2) 











表 6. TMF 工法材料配比 
Table 6. Material allocated proportion of TMF 
綠色純木纖維               400(g/m2) 
有機天然連結介質           40(g/m2) 
有機質腐質酸複合有機肥料   0.2(g/m2) 
長效型植物生長輔助劑       20(g/m2) 
活性土壤材                 6(g/m2) 
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置七個子試驗區，即 A 區、B 區、C 區、D







































圖 2. 試驗分區位置圖 
Figure 2. Experimental district site 






























































































本試驗之植生施工於 91 年 5 月 10 日完
成，並分別於 91 年 5 月 25 日（施工後 15 
天）、91 年 6 月 25 日（施工後 45 天） 、91
年 8 月 25 日（施工後 105 天）、91 年 11 月






由表 7 及圖 3 之調查結果顯示，不同噴
植植生工法對本區草本植物初期及中期(施
工後 15 日及 45 日)之影響很明顯，E 區薄層
木屑堆肥團粒化劑噴植工法(TCP)之草本類
植物生長初期(施工後 15 日)或後期(施工後



























圖 3. 試驗區施工後情形 
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物株高生長於後期(施工後 105 天)為最矮，且 
植物葉片有黃化現象，顯示葉片葉綠素之生
長衰退，此現象應為植物生長缺乏養分之故





































表 7.  不同噴植植生工法之植物生長情形 
Table 7. Plant growth with different spray planting methods 
 
3.不同噴植植生工法對植生覆蓋率之影響 
由表 8 及圖 4 之結果顯示，各試驗區中 
 
期(施工 105 天後)之植生覆蓋率以 E 區薄層
木屑堆肥團粒化劑噴植植生工法(TCP)之植
調                 查                 值 
91.5.25           91.6.25           91.8.25   工法別 植物種類 
成活數  平均高  成活數  平均高  成活數   平均高 








250    0.8      425    6.4     1275      45.3     








150    0.8      275    6.2     725       49.7    








125    0.9      150    8.1     1050      50.2 









3875   0.8     4400    13.8    4775      54.5      









2775   0.8     3675    11.6    4225      25.7   
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89.1﹪，大於 C 區及 D 區厚層木屑堆肥團粒
化劑噴植植生工法(HCP#A及HCP#B)之 72.9
﹪及 79.8﹪。 




































圖 4. 不同噴植植生工法之覆蓋率變化圖 
























Table 8. Vegetation cover rate of different periods with different spray planting methods 

























































15（91/05/25） 0.2 1.3 0.6 0.9 3.5 5.8 1.4 
45（91/06/25） 0.3 7.8 2.3 4.3 83.7 92.1 2.1 
105（91/08/25） 0.5 89.1 72.9 79.8 98.6 96.9 2.7 
199（91/11/25） 0.1 85.6 84.7 81.4 49.2 40.1 1.8 
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